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Further to Kakimoto (2005),the factor structure of the Sense of Field Reality(SFR)scale
(Kakimoto, 2004)was analyzed using four data sets obtained from simulated international
 
society(SIMINSOC)situations. Overall, structures corresponding to the three assumed subs-
cales’items were observed with minor differences among the data sets. Much clear result was
 
obtained when the analysis of three-factor solution was applied to the unified data set from the
 
three ordinary SIMINSOC situations. In the individual data sets,however,the Einmaligkeiten
(once-ness)subscale items sometimes loaded on two different factors,and some individual items
 
had a strong load on the other factors. The Einmaligkeiten subscale items should be further
 
examined because their validity was also questionable in Kakimoto (2005). Future research
 
would require an increasing number and different types of the situations in data gathering in
 
order to obtain a clearer result.
KEYWORDS:Sense of Field Reality(SFR)scale,simulated international society(SIMIN-
SOC),computer-based version,factor structure
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 Table1 状況の現実感尺度項目とその類型












































































































































































項目1?（一回性） .436 .402 －.356
項目4?（主体的関心） .966
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